













写真143 Ａ調査区北西壁土層断面（南から） 写真144 Ｂ調査区北西壁土層断面（南から）
－ 96 － － 97 －
種類 遺構番号 平面形態 平面規模（㎝） 深さ（㎝） 出土遺物 時期 備考
Pit１ 楕円形 29×46 10.0 土師器片
Pit２ 楕円形 30×53 27.3
Pit３ 楕円形 22×25 15.3
Pit４ 円形 径８ 10.7
Pit５ 楕円形 20×26 10.7
Pit６ 楕円形 40×59 18.1 2段Pit
Pit７ 楕円形 44×48 10.2
Pit８ 楕円形 33×36 23.8
Pit９ 楕円形 19×27 16.7
Pit10 楕円形 20×28 15.7 2段Pit
Pit11 楕円形 12×15 12.9
Pit12 楕円形 14×19 34.8
Pit13 楕円形 15×20 27.5
Pit14 楕円形 32×71 12.3
Pit15 楕円形 21×26 10.8
Pit16 円形 径12 6.1
Pit17 楕円形 35×58 26.9
Pit18 円形 径14 12.0
Pit19 円形 径18 7.7
Pit20 楕円形 31×45 14.3
Pit21 楕円形 13×22 10.7
Pit22 楕円形 19×25 32.2
Pit23 円形 径20 15.4
Pit24 楕円形 42×53 19.3 土師器片
Pit25 楕円形 24×41 68.2 土師器片
Pit26 楕円形 13×19 15.6
Pit27 円形 径11 12.4
Pit28 円形 径10 20.0
Pit29 楕円形 10×12 15.1
Pit30 楕円形 14×17 22.0
Pit31 楕円形 30×33 6.0
Pit32 楕円形 12×17 17.1
Pit33 楕円形 55×64 8.8 2段Pit
Pit34 楕円形 34×44 13.0 土師器片
Pit35 楕円形 21×29 32.7 土師器片
Pit36 楕円形 41×43 9.4
Pit37 楕円形 20×25 14.6 土師器片
Pit38 楕円形 29×30 7.8
Pit39 不整形 33×56 9.7 土師器片
Pit40 楕円形 47×55 17.0 土師器片 SK２を切る
Pit41 楕円形か 37×不明 47.8 土師器片
Pit42 楕円形 46×79 45.1
SK1 不整形 54×110 42.0 土師器片
２基のPitが切り合ったも
のか






























































































































 a　    遺構埋土か　灰オリーブ色（5Y5/3)粗砂　











































































写真148 Ａ調査区遺構検出状況（南東から） 写真149 Ａ調査区遺構完掘状況（南東から）
写真150 Ａ調査区須恵器出土状況（南西から） 写真151 Ａ調査区ＳＫ１土層断面（南東から）




写真156 Ｂ調査区Pit25半截状況（北東から） 写真157 Ｃ調査区全景（北東から）
写真154 Ｂ調査区遺構状況（南東から）
写真153 Ａ調査区ＳＫ３土層断面(南東から）写真152 Ａ調査区ＳＫ２・Pit40土層断面（北東から）
－ 100 － － 101 －
教育学部附属光中学校校舎改修工事（プレハブ建設）に伴う立会調査
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図70　調査区位置図
写真161 Ａ地点断面（北東から）
写真160 調査区全景（南東から）
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